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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
• Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakiNya, dan 
barangsiapa yang diberi hikmah sungguh telah diberi kebajikan yang banyak 
dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang 
berakal ( Terjemah QS. Al Baqarah ayat 269).  








• Kepada Allah SWT, atas segala nikmatnya tak 
terhitungNya 
• Suami dan Anakku tercinta, atas segala dukungan, 
do’a dan kesabaranya 
• Saudara-saudaraku dan teman-tamanku 
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                        Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 
kemampuan berhitung menggunakan media kartu angka dan gambar di TK 03 
Tugu Jumantono Karanganyar. 
                     Metode Dalam Penelitian ini adalah merupakan penelitian tindakan 
kelas dimana peneliti sekaligus guru kelopok B TK 03  Tugu Jumantono 
Karanganyar sebagai pelaksana tindakan.Subjek penelitian ini adalah anak 
kelompok B tk Jumantono Karanganyar yang berjumlah 22 anak. Metode yang 
digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan observasi, tes dan untuk 
pengumpulan data antara lain dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan 
yaitu analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan membandingkan skor rata-rata 
dalam tiap siklus. 
                      Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kemampuan berhitung  
pada anak kelompok B TK 03 Tugu Jumantono Karanganyar dapat ditngkatkan 
dengan menggunakan media kartu angka . Langkah-langkah yang dilakukan 
adalah sebagai berikut: a) guru membuka pelajaran, b) guru mengajak 
menyanyikan lagu, c) guru meminta anak-anak untuk  duduk di tikar, d) guru 
mengajak anak menceritakan pengalaman sebelum kesekolah, e)  guru 
menjelaskan  tema, f) bertanya-jawab  tentang tema, g)  memperkenalkan media  
yang  akan  di gunakan  pada  hari  tersebut, h) Anak mengambil  gambar  sesuai 
angka yang di pegang guru, i)Memasangkan  kartu  angka dengan  gambar  l) 
memasangkan lambang bilangan dengan benda , m) mengenalkan  pengurangan 
dengan cara memisahkan benda, n)mengenalkan hasil penjumlahan. 2) Terjadi 
peningkatan kemampuan berhitung permulaan pada pelaksanaan siklus I dari 22 
anak kelas B TK Tugu Jumantono Karanganyar yang dinyatakan tuntas belajar 
sebanyak 3 anak dengan nilai rata-rata 63,952 %. Setelah siklus II sebanyak 22 
anak telah memenuhi ketuntasan belajar denagn nilai rata-rata kelas yaitu  
86,681 %, sehingga semua sudah mencapai ketuntasan belajar. 
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